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1 La prospection mécanique a été réalisée dans le cadre de l’ouverture d’une carrière de
calcaire sur une surface de 54 ha. Des photographies aériennes, réalisées par A. Lelong,
avaient révélé sur les terrains concernés la présence de plusieurs enclos quadrangulaires.
Le site s'inscrit dans un contexte archéologique local riche pour la période gallo-romaine.
Il est situé à proximité d'une voie de circulation et pourrait être en relation directe avec
le site à vocation artisanale du Moulin de Pierre, mis au jour en 1996 (cf Bilan scientifique
1996, Philippe Salé), et situé à quelques dizaines de mètres au nord de l’emprise, de l’autre
côté de cette voie.
2 Les structures sont regroupées en 4 ensembles : 
3 Ensemble 1 :  il  s’agit  d’un  groupe  d’enclos  quadrangulaires  apparaissant  sur  les
photographies aériennes à l’est du site. Les enclos sont constitués de fossés et de murs,
accompagnés de quelques fosses et trous de poteau. La grande majorité de ces structures
sont comblées de blocs calcaires, et elles ont livré peu de mobilier. Dix d’entre elles sont
datées de l’époque gallo-romaine, dans une fourchette allant de l’époque augustéenne au
IIIe s. (4 structures ont livré du mobilier laténien).
Les structures creusées dans le substrat calcaire (fossés et fosses) de ce premier ensemble
ont  une  profondeur  conservée  importante,  jusqu'à  plus  de  2 m.  Elles  présentent  des
profils  en  « V »  pour  les  fossés  d'enclos,  en  cuvette  pour  les  autres,  les  fosses  ont
fréquemment  un  fond  plat.  Les  comblements  sont  stratifiés  et  sont  essentiellement
constitués  de  gros  blocs  calcaires.  Les  pendages  et  la  répartition  des  blocs  des
remplissages des fossés 6 et 14, indiquent l’existence de talus à l’intérieur de l’enceinte,
qui en s’arasant en ont comblé les creusements.
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Les structures plus légères (murs, trous de poteau) sont moins bien conservées. Il ne reste
qu'une ou deux assises, voire les seules fondations des murs.
4 Ensemble 2 : il comprend un ensemble de fosses (apparues en photographies aériennes) et
de fossés. Les fosses, empierrées, sont circulaires et mesurent jusqu'à 4 m de diamètre et
2 m de profondeur. La fonction de ces fosses n’a pu être déterminée. Leur taille évoque
des  fosses  d’extraction ;  pourtant,  le  profil  de  la  structure 57  semble  indiquer  une
utilisation en silo. 
Cet  ensemble  présente  un mobilier  antérieur  à  celui  du  premier  groupe,  et  daterait
essentiellement de La Tène (La Tène D?). Certaines structures pourraient être antérieures
à La Tène et dater du Hallstatt. Deux fragments d’un vase datant du Néolithique moyen I
ont été retrouvés en surface d’une fosse.
5 Ensemble 3 : il correspond aux structures repérées en vues aériennes au nord du site. Ce
sont des fossés et des fosses circulaires du même type que celles du deuxième ensemble.
Les comblements sont toujours constitués de limon et de blocs calcaires. La structure 71
est le fossé d’un enclos de près de 80 m de largeur (sur les vues aériennes).  Le fossé
mesure 3,80 m de largeur et 2 à 4 m de profondeur. Comme dans le premier enclos, le
remplissage très stratifié indique l’existence d’un talus intérieur. Les fosses ont livré un
mobilier datant de La Tène, voire antérieur pour certaines (Hallstatt ?). 
6 Ensemble 4 : il rassemble les structures mises au jour à l’ouest du site et dont certaines
apparaissaient sur les photographies aériennes. Le mobilier de ces quelques structures
constitue un lot homogène permettant de les dater de La Tène D. Ce sont essentiellement
des fossés, murs et fosses. La profondeur conservée des fossés et fosses est importante ; en
revanche, les murs sont arasés, et il n’en reste parfois qu’une ou deux assises, voire les
fondations. Aussi les structures plus légères de type trous de poteau dont nous n’avons
trouvé qu’un ou deux exemples, ont pu disparaître par érosion naturelle ou anthropique
(labours,etc…). En effet, les structures apparaissent sous la terre végétale (0,40 m.), au
sommet de la couche de limon. Le fossé d’angle mis au jour dans le quatrième ensemble,
marque un nouvel enclos de 53 m de côté. Le fossé qui mesure 2,40 m de largeur et 1,50 m
de  profondeur  présente  un  profil  en  « V »  et  un  comblement  en  deux  couches.
Contrairement aux précédents enclos, aucun élément n’indique qu’il y ait eu un talus. Le
mobilier de ce dernier groupe date de La Tène.
7 Quelques structures éparses ont livré du mobilier éventuellement antérieur à La Tène
(Hallstatt),  mais  le  site  a  été  occupé  principalement  sur  au  moins  deux  périodes
chronologiques successives, La Tène et l'époque gallo-romaine, sans que l'on puisse pour
l'instant évoquer un éventuel abandon du site entre ces deux périodes. Il semble que cette
occupation n'ait pas connu de rupture, mais un déplacement de l'ouest vers l'est. Les
structures des ensembles 2,  3 et 4 n'ont pas livré de mobilier gallo-romain,  alors que
l'ensemble 1 présente un lot céramique cohérent pour cette période.
8 La prospection mécanique réalisée sur le site de Vers Chesnay confirme la présence d'un
site rural très étendu (environ 15 ha) mis en évidence par les prospections aériennes. Le
site a été occupé au moins de l'âge du Fer jusqu’au IIe - IIIe s. et a probablement connu un
déplacement  géographique  vers  l'est  entre  ces  deux  périodes.  Sa  vocation  reste  à
déterminer  (artisanale,  agricole) ;  peu  d'éléments  indiquent  un  habitat  à  l'époque
laténienne, cependant, les structures de surface sont mal conservées (trous de poteau,
murs),  au contraire des structures enterrées (fosses,  fossés).  Les seules indications de
bâtiments sont liées à l'installation gallo-romaine.
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